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Abstract 
The purpose of this study was to survey the opinion of basic morality and ethics of physical 
therapy students of the University of Phayao. Total 188 respondents studied in the first semester of 
academic  year 2013. The information of basic morality and ethics were analyzed and demonstrated as 
five levels, including Least, Low, Moderate, Very, and Most. The results shown that the average mark of 
all basic morality and ethics items of physiotherapy students were Moderate to Most Level, and does 
not significantly different between each year class. The five highest scores of basic morality and ethics 
items were in Very to Most Level including 1) students respect the rights and property of others, 
2) students attend regularly as prescribed in schedule, 3) students have faith in the profession and the
professional ethics, 4) students respect and honor to others, and 5) students have proud to be Thai and 
maintain a good cultural traditions of the nation, respectively. On the other hand, the five lowest scores 
of basic morality and ethics items were in Moderate Level including 1) students review the lessons of 
the past before entering the classroom, 2) students study without chatting with friends while the teacher 
are teaching, 3) students study without bringing snacks/food/drinks to eat in class, 4) students do 
homework/report without manually copying from others, and 5) students are not extravagant luxuries 
merits in terms of spending money, respectively. In addition, students who loan for education 
significantly have the cost of living per month less than students who do not borrow from the student 
loan funds. In conclusion, these findings were beneficial for administration, planning and teaching 
physical therapy students having knowledge with a moral. 
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คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตกายภาพบาํบัด มหาวทิยาลัยพะเยา1 
อรุณีย์ พรหมศรี2 
บทคัดย่อ 
การศึกษาครั Hงนี Hมีวัตถุประสงค์เพือ สํารวจความเห็นด้านคุณธรรมและจริยธรรมพื Hนฐานของนิสิต
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตผู้ ตอบแบบสอบถามทั Hงหมด 188 คน ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ข้อมูลคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานถูกวิเคราะห์ และแสดงผลเป็น 5 ระดับ
คะแนน ได้แก่ น้อยทีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากทีสุด ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลียของหัวข้อ
คณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐานทั Hงหมดของนิสิตกายภาพบําบดัอยู่ในระดบัปานกลางถึงมากทีสุดและไม่พบความ
แตกต่างของคะแนนคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานเฉลียระหว่างชั Hนปี โดยคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานทีมีระดับ
คะแนนสูงสุด 5 อนัดบัแรกอยู่ในระดบัมากและมากทีสุด ได้แก่ 1) นิสิตเคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้ อืน 
2) นิสิตเข้าเรียนสมําเสมอตามกําหนดในตารางสอน 3) นิสิตมีศรัทธาในวิชาชีพและยึดหลกัจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 4) นิสิตมีสมัมาคารวะและให้เกียรติผู้ อืน และ 5) นิสิตมีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษาวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติ ตามลําดบั ในทางตรงข้ามคณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐานทีมีคะแนนน้อยทีสุด 
5 อนัดบั โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง ได้แก่ 1) นิสิตทบทวนบทเรียนทีผ่านมาแล้วก่อนเข้าห้องเรียน 2) นิสิตตั Hงใจ
เรียนโดยไม่พดูคยุกบัเพือนในระหว่างทีอาจารย์กําลงัสอน 3) นิสิตตั Hงใจเรียนโดยไม่นําขนม/อาหาร/เครืองดืม
มารับประทานในชั Hนเรียน 4) นิสิตทําการบ้าน/รายงานด้วยตนเองโดยไม่ลอกเลียนจากผู้ อืน และ 5) นิสิตมี
ความประมาณตนไม่ฟุ่ มเฟือยในด้านการใช้จ่ายเงิน ตามลําดบั นอกจากนี H นิสิตทีกู้ ยืมเงินเพือการศึกษามี
คา่ใช้จา่ยในการดํารงชีวิตตอ่เดือนน้อยกวา่นิสิตทีไมไ่ด้กู้ ยืมเงินจากกองทนุกู้ ยืมเพือการศกึษาอย่างมีนยัสําคญั 
โดยสรุป ผลการศกึษานี Hเป็นประโยชน์ตอ่การวางแผนหรือเป็นแนวทางในการสอนนิสิตกายภาพบําบดัให้เป็น 
ผู้ มีความรู้และคณุธรรม 
คาํสาํคัญ: คณุธรรม จริยธรรม นิสิตกายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัพะเยา
1 งานวิจยัไดร้บัการสนบัสนนุจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
2 อาจารย์ประจําสาขาวิชากายภาพบําบดั คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา e-mail: arunee.pr@up.ac.th 
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บทนํา 
การพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื อให้ เ ป็น
บณัฑิตทีพึงประสงค์เป็นเรืองจําเป็นทีต้องส่งเสริม
ทั Hงด้านวิชาการ เจตคติต่อวิชาชีพ ควบคู่กับการมี
คณุธรรมจริยธรรม ตามทีคณะกรรมการอุดมศึกษา
แห่งชาติได้กําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทีกําหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ไว้อย่างน้อย 5 ด้าน หนึงในนั Hนคือ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เนืองจากสถานศกึษาเป็นสถาบนัทีมีบทบาทสําคญั
ต่อการให้ความรู้ร่วมกับการปลูกฝังและพัฒนา
คณุธรรมจริยธรรมแก่นิสิตนกัศึกษา (คณะกรรมการ
การอดุมศกึษา, 2552) เพือให้นิสิตนกัศกึษาสามารถ
ใช้ความรู้เพือพฒันาตนเอง ชมุชนและสงัคมตอ่ไป 
วิชาชีพกายภาพบําบดั เป็นวิชาชีพทีมีการ
ปฏิบัติโดยตรงต่อมนุษย์ทุกวัย ทั Hงผู้ ที มี ปัญหา
สุขภาพจากภาวะโรค การบาดเจ็บ ภาวะเสือม และ
คนปกติด้วยการตรวจประเมิน วินิจฉัย บําบดั รักษา
ฟืHนฟูสภาพ ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพทั Hงร่างกาย
และจิตใจด้วยวิธีการทางกายภาพบําบดั โดยเน้นให้
ผู้ เ รียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานทีเกียวข้อง
ด้วยคณุธรรม และจริยธรรมโดยคํานึงถึง คณุคา่ของ
ชีวิตมนุษย์และสอดคล้องกับความต้องการของ
ชมุชนและสงัคม ซึงคณุลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงค์
ประการหนึง ตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี 
สาขาวิชากายภาพบําบดั พ.ศ. 2556 นกักายภาพบําบดั 
ต้องเป็นผู้ มีคณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบดั (สภากายภาพบําบดั, 
2547, 2551, 2556) จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า
คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณสมบัติหนึงที ต้องมี 
ในแตล่ะบคุคลและเป็นปัจจยัสําคญัของการประกอบ
วิชาชีพทางกายภาพบําบัด ดังนั Hน ผู้ วิจัยจึงสนใจ
ศกึษาคณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐานของนิสิตกายภาพบําบดั 
คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัพะเยา เพือนําข้อมูล
ทีได้มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอน 
ทีสง่เสริมการผลิตบณัฑิตกายภาพบําบดัให้เป็นผู้ ที
มีความรู้ ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรม
จริยธรรม 
แนวคิดและงานวิจัยทีPเกีPยวข้อง 
ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม 
คําวา่ “คุณธรรม” ตามพจนานกุรมไทยฉบบั
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง สภาพ 
คุณงามความดี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 
นอกจากนี H คณุธรรมทัวไปตามพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังหมายถึงความ
ละอายแก่ใจ ความเมตตากรุณา ความหวังดี ความ
ซือสตัย์สจุริต ความเห็นอกเห็นใจ ความจริงใจ ความ
ยตุิธรรม ความเทียงตรง ความเสียสละ ความสามคัคี 
ความอดทน ความอดกลั Hน ความขยัน การให้อภัย 
ความเกรงใจและอืนๆ ซึงหน่วยงานต่างๆ ได้มุ่ง
ปลูกฝังคุณธรรมสําหรับประชาชนเพือความร่มเย็น
ของชาติ บ้านเมืองตามพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั (ราชเลขาธิการ, 2518) 
คําว่า “จริยธรรม” ตามพจนานุกรมไทย
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ธรรม
ที เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) นอกจากนี H ยงัหมายถึง
สิงทีแสดงออกทางร่างกายในลักษณะทีดีงามอัน
เป็นสิงทีพงึประสงค์ของสงัคม โดยจริยธรรมจะมีได้
ต้องเริมจากการปลกูฝังคณุธรรม 
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เมือนําคําวา่ “คุณธรรมจริยธรรม” มารวมกนั  
จึงหมายถึงคุณลักษณะที เกี ยวกับการประพฤต ิ
ปฏิบตัิ รวมถึงการคิดชอบในทางทีถูกต้องดีงาม ก่อ
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม อีกทั Hงยังต้อง
สามารถควบคุมตนเองในการประพฤติปฏิบัติและ
การปรับตัวเพือความสงบสุขในการอยู่ ร่วมกันได้
อย่างเป็นสุขในสังคม(สถาพร จํารัสเลิศลักษณ์, 
2555) โดยบณัฑิตทีมีคุณลักษณะของคุณธรรม
จริยธรรมพื Hนฐานจะต้องเป็นคนทีมีวินัยในตนเอง 
รู้จกัหน้าทีของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้ อืน มีความซือสตัย์เสียสละ มีศีลธรรมมีจิตใจ
รักประชาธิปไตย มีความเป็นไทย มีความรักใน
ศิลปะดนตรี มีวัฒนธรรม มีจิตใจส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิงแวดล้อมทั Hงในระดบัท้องถินและระดับ
โลก มีจิตสํานกึตอ่ส่วนรวม รักความก้าวหน้า มีความ 
ซือสัตย์ต่ออาชีพ มีวุฒิภาวะ ตระหนักถึงแนวทาง 
การดํารงชีวิตในสังคม มีทักษะชีวิต ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้ อืน สามารถทีจะอยู่ร่วมกับคนอืนใน
สงัคมได้อย่างเป็นสุข และมีสุขภาพกายและจิตใจ
ทีดี (พิเชษฐ รุ้งลาวลัย์, 2550) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพือเปรียบเทียบข้อมูลทัวไปและระดับ
ความเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานระหว่าง
นิสิตกายภาพบําบดั ชั Hนปีที 1-4 
2. เพือเปรียบเทียบข้อมูลทัวไปและระดับ
ความเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานระหว่าง
นิสิตทีกู้ ยืมเงินและไมกู่้ ยืมเงินจากกองทนุเงินให้ยืม
เพือการศกึษา 
3. เพือวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยชีวสังคม
ทีมีต่อระดับความคิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรม
พื Hนฐานของนิสิตกายภาพบําบดั 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
ขอบเขตการศึกษา 
ประชากรทีใช้ในการวิจัยครั Hงนี Hเป็นนิสิต
กายภาพบําบดั ชั Hนปีที 1 – 4 คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ทีลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 โดยคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive methods) จํานวน 
188 คน  
ตัวแปรทีPศึกษา 
ตวัแปรต้น ได้แก่ อายุ เกรดเฉลีย ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน และสถานะการกู้ ยืมเงินจากกองทุนเงิน
ให้ยืมเพือการศกึษา (กยศ.) และตวัแปรตาม ได้แก่ 
ระดบัความคิดเห็นด้านคณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐาน
ของนิสิตกายภาพบําบดั 
เครืPองมือทีPใช้ในการวิจัย  
เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี H 
ตอนทีP 1  แบบสอบถามเกียวกบัข้อมลู
ทัวไปของอาสาสมัคร เป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-list) มีข้อคําถาม จํานวน 
6 ข้อ  
ตอนทีP  2 แบบสอบถามความคิดเห็น
หรือพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐาน 
(พิเชษฐ รุ้งลาวลัย์, 2550) โดยแบบสอบถามได้ผ่าน
การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนื Hอหาและภาษา 
(Content validity) จากผู้ เชียวชาญ โดยมีคา่ดชันีความ
สอดคล้อง (Index of Item-objective consistency: 
IOC) อยู่ในช่วง 0.6 – 1.0 และมีคา่ความเชือมัน
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(Reliability) เท่ากบั 0.93 ลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) (มากทีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยทีสดุ) มีจํานวนข้อคําถาม  28 ข้อ   
ตอนทีP  3 แบบสอบถามเกี ยวกับ
ข้อคิดเห็นเกียวกับคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบ 
สอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended) จํานวน 3 
ข้อ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เปรียบเทียบข้อมูลทัวไปและระดบัความ
คิดเห็นด้านคณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐานระหว่างนิสิต
ทุกชั Hนปี โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA)  
2. เปรียบเทียบข้อมูลทัวไปและระดบัความ
คิดเห็นด้านคณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐาน ระหว่างนิสิต
กายภาพบําบดัทีกู้ ยืมเงินและไม่กู้ ยืมเงินจากกองทนุ
เงินให้ยืมเพือการศกึษา โดยใช้สถิติการเปรียบเทียบ
คา่เฉลีย (Independent t-test)  
3. วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยชีวสังคมทีมี
ต่อระดับความคิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรม
พื Hนฐานของนิสิตกายภาพบําบดั ด้วยวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression analysis) 
ระหว่างตวัแปรต้น ได้แก่ อายุ เกรดเฉลีย ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน และสถานะการกู้ ยืมเงินจากกองทุนเงิน
ให้ยืมเพือการศึกษา (กยศ.) และตวัแปรตาม ได้แก่ 
ระดบัความคิดเห็นด้านคณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐาน  
สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา 
• ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือง มาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัปริญญาตรี กายภาพบําบดั
พ.ศ. 2556
• ข้อบงัคบัสภากายภาพบําบดั วา่ด้วย
จรรยาบรรณแหง่วิชาชีพกายภาพบําบดั
พ.ศ. 2551
• คําประกาศสิทธิผู้ ป่วยโดยองค์กรทางด้าน
สาธารณสขุวนัที 16 เมษายน 2541
• การจดัการเรียนการสอนวิชาชีพ
กายภาพบําบดั
สภาพแวดล้อมการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
• พื Hนฐานคณุธรรมจริยธรรม
• ครอบครัว
• สงัคม
บัณฑติกายภาพบาํบัดทีPพงึประสงค์ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากกรอบแนวคิด การศกึษานี Hมีวตัถปุระสงค์
เพือศึกษาสภาพแวดล้อมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตกายภาพบําบดัในส่วนของพื Hนฐาน
คุณธรรมจริยธรรม อันได้แก่ ระดับความคิดเห็น 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐาน ซึ งเป็นเนื Hอหา
คณุธรรมจริยธรรมในระดบัเริมต้น หรือในเรืองทัวไป
ทีเกียวข้องกบัสถานะการเป็นนิสิตนกัศกึษา เช่น การ
ตั Hงใจเรียน การรู้จักหน้าที การดแูล รักษาสิงแวดล้อม 
การประหยดัพลงังาน ความซือสตัย์ การมีสมัมาคารวะ 
ความรับผิดชอบ ความเป็นประชาธิปไตย ความมี
สุนทรียศิลป์ ความประหยัด และการมีจรรยาบรรณ
ตามวิชาชีพ เป็นต้น โดยแสดงผลการประเมินเป็น  
5 ระดบัคะแนน ได้แก่ น้อยทีสดุ น้อย ปานกลาง มาก 
และมากทีสุดทีถูกแทนด้วยระดบัคะแนน 1 – 5 ซึง
การศึกษานี Hมีนิสิตกายภาพบําบดัตอบแบบสอบถาม
จํานวนทั Hงหมด 188 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
ร้อยละ 78.20 มีอายรุะหว่าง 18 – 22 ปี ส่วนใหญ่มี
ภูมิลําเนาอยู่ในภาคเหนือ (ร้อยละ 65.40) รองลงมา
คือ  ภาคกลาง (ร้อยละ 20.70) ภาคอีสาน (ร้อยละ 
9.00) ภาคใต้ (ร้อยละ 2.70) ภาคตะวนัออก (ร้อยละ 
1.10) และภาคตะวนัตก (ร้อยละ 1.10) โดยนิสิตส่วน
ใหญ่ร้อยละ 59. 57 กู้ ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ ยืม
เพือการศึกษาหรือ กยศ. มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่
ในช่วง 4,000 – 10,000 บาท และคา่ใช้จ่ายเฉลียรวม
ของทกุชั Hนปีอยู่ที 5,845 บาท โดยรายละเอียดข้อมูล
ทัวไปและระดบัความคิดเห็นด้านคณุธรรมจริยธรรม
พื Hนฐานของนิสิตกายภาพบําบดั ชั Hนปีที 1 – 4 แสดง
ในตาราง 1 โดยพบว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนิสิตมี
แนวโน้มสูงขึ Hนตามชั Hนปี ที สู งขึ Hนและพบความ
แตกต่างระหว่างชั Hนปี ในขณะทีระดับความคิดเห็น
ด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานของนิสิตมีแนวโน้ม
ลดลงตามชั Hนปีทีสงูขึ Hนและพบความแตกตา่งระหว่าง
ชั Hนปี 
เมือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
นิสิตทีกู้ ยืมเงินและไม่กู้ ยืมเงินจากกองทุนเงินให้ยืม
เพือการศึกษา พบว่า นิสิตทีไม่ได้กู้ ยืมเงินจาก กยศ. 
มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากกว่ากลุ่มนิสิตทีได้กู้ ยืมเงิน
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p< .05) และยงัมีแนวโน้ม
ที เกรดเฉลี ยมากกว่ากลุ่มทีกู้ ยืมเงินจาก กยศ. 
(p <.05) รายละเอียดแสดงในตาราง 2 นอกจากนี H 
เมือวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน ผลการศกึษาพบว่า 
มีเพียงตวัแปรอายุ (x) ทีพบความสมัพันธ์เชิงลบกับ
ระดับความคิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐาน
ของนิสิตกายภาพบําบดั (y) ทีระดบัค่าสัมประสิทธิx
สหสมัพันธ์พหุคณู (R) เท่ากับ 0.146 โดยมีค่าความ
คลาดเคลือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 
±0.413 มีระดบันยัสําคญัทางสถิติ (p = 0.045) โดย
สามารถเขียนสมการการถดถอยได้ ดงันี H  y = 4.77 + 
(-0.41)x 
ค่าเฉลียรวมของระดับความคิดเห็นด้าน
คุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานของนิสิตกายภาพบําบัด
ทกุชั Hนปีทีมีคา่มากทีสดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 1) นิสิต
เคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้ อืน 2) นิสิตเข้าเรียน
สมําเสมอตามกําหนดในตารางสอน 3) นิสิตมีศรัทธา
ในวิชาชีพและยึดหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
4) นิสิตมีสมัมาคารวะและให้เกียรติผู้ อืนและ 5) นิสิต
มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษาวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมอนัดีงามของชาติตามลําดบั ในขณะ
ทีค่าเฉลียรวมของระดบัความคิดเห็นด้านคุณธรรม
จริยธรรมพื Hนฐานของนิสิตกายภาพบําบดัทกุชั Hนปีทีมี
ค่าน้อยมากทีสุด 5 อันดบั ได้แก่ 1) นิสิตทบทวน
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บทเรียนทีผ่านมาแล้วก่อนเข้าห้องเรียน 2) นิสิตตั Hงใจ
เรียนโดยไมพ่ดูคยุกบัเพือนในระหว่างทีอาจารย์กําลงั
สอน 3) นิสิตตั Hงใจเรียนโดยไม่นําขนม/อาหาร/
เครื องดืมมารับประทานในชั Hนเรียน 4) นิสิตทํา
การบ้าน/รายงานด้วยตนเองโดยไม่ลอกเลียนจาก
เพือน/ผู้ อืน และ 5) นิสิตมีความประมาณตน 
ไมฟุ่้ งเฟ้อ/ฟุ่ มเฟือยในด้านการใช้จ่ายเงิน ตามลําดบั  
ข้อมูลคุณลักษณะคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิต อาจารย์ และนักกายภาพบําบดั จากการตอบ
แบบสอบถามปลายเปิดของนิสิตกายภาพบําบดัได้
ข้อมลู ดงันี H 
1. คุณลักษณะคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิต ได้แก่ ซือสตัย์ สจุริต ความขยนัหมันเพียร ตรง
ต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ตั Hงใจเรียนหนงัสือ หมัน
ทบทวนเนื Hอหาทีเรียนอย่างสมําเสมอ ไม่โดดเรียน 
ศกึษาหาความรู้นอกห้องเรียน ใฝ่เรียนรู้ ไม่ออกนอก
ลู่นอกทาง คิดดีทําดี อดทน มีความกตญั|ู เลี Hยงดู
พ่อแม่ เป็นคนดีของพ่อแม่และสงัคมเชือฟังอาจารย์ 
มีระเบียบวินยัอ่อนน้อม ถ่อมตน เห็นอกเห็นใจผู้ อืน 
มีมารยาทดี ไม่พดูโกหก แต่งกายให้สภุาพเรียบร้อย 
ปฏิบัติตามกฎของคณะและมหาลัย ไม่เอาเปรียบ
ผู้ อืน รับผิดชอบต่อหน้าที มีจิตสํานึกทีดี ไม่ทําให้
ผู้ อืนเดือดร้อน ขยัน ประหยัด มัธยัสถ์ สะอาด 
สามคัคี มีนํ Hาใจ ซือสตัย์ในการสอบ เทียงตรงยตุิธรรม 
เมตตากรุณา เอาใจเขามาใสใ่จเรา ไมเ่อารัดเอาเปรียบ
ผู้ อื น  รั บ ฟั ง ผู้ อื น  ไ ม่ ปิ ด กั Hน ค ว า ม คิ ด ค น อื น 
ทําประโยชน์เพือส่วนรวม มีจิตอาสา เคารพครู
อาจารย์และผู้ อาวุโส มีความจริงใจ รู้จักเอื HอเฟืHอ 
เผือแผ่ มีอิทธิบาท 4 ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ขโมย 
ไม่คดโกง ไม่โกหก  เคารพซึงกนัและกนั มีสมัมาคารวะ 
และเกื Hอกลูซึงกนัและกนั  
2. คุณลักษณะคุณธรรมจริยธรรมของ
อาจารย์ ได้แก่ รักและเมตตาต่อนิสิต ตรงต่อเวลา
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิตอย่างเต็มที ยุติธรรม ดแูล
เอาใจใส่นิสิต เข้าใจเด็ก ไม่ นําเรื องส่วนตัวมา
เกียวข้องกับเรื องงาน  เวลาสอนตั Hงใจสอน รับฟัง
ความเห็น และปัญหาของนิสิต ปลูกฝังคุณธรรม 
และจริยธรรม มีนํ Hาใจ ซือสัตย์ มีเหตุผล ไม่ลําเอียง 
ไม่แบ่งแยกนิสิต ไม่ เลือกสอนเฉพาะคนที เก่ ง 
สอนด้วยความเข้าใจในตวันิสิต มุ่งมันตามแนวทาง
ของวิชาชีพ นํ Hาเสียงแววตาสุภาพและให้เกียรตินิสิต 
จิตใจโอบอ้อมอารี พูดจาสุภาพ วางตนสมําเสมอ 
คดิดีทําดี ไม่เอนเอียง ไม่ลําเอียง มีจรรยาบรรณ ไม่มี
อคติกับนิสิต นําความรู้ทีมีสอนนิสิตให้เกิดประโยชน์
ในการประกอบวิชาชีพมากทีสดุ มีอุเบกขา เป็นกลาง 
สภุาพเรียบร้อย เสียสละ เอื HอเฟืHอเผือแผ่ เข้าถึงได้ง่าย 
ยึดถือสิงถูกต้อง ช่วยเหลือนิสิตที เดือดร้อน หรือ
ต้องการคําปรึกษา เอาใจใส่ในการสอนให้ศิษย์เข้าใจ
ในเนื Hอหาไม่ใช่แค่สอนให้จบ เอาใจใส่ในทุกคําถาม
ของนิสิต มีเจตนาดีต่อลกูศิษย์เสมอ มีพรหมวิหาร 4 
มุ่ งมัน พัฒนา มีมนุษย์สัมพันธ์ ดี  เคารพสิทธิ 
มีโลกทัศน์เปิดกว้าง เป็นผู้ ให้โดยไม่หวังผล มีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เป็นแบบอย่างที ดีต่อนิสิต มีความ
รับผิดชอบ และมีสจัจะ  
3. คุณลักษณะคุณธรรมจริยธรรมของ
นักกายภาพบาํบัด ได้แก่ มีความเสียสละ มีความ
ภาคภูมิใจและรักในวิชาชีพ บําบัดรักษาผู้ ป่วย 
ด้วยใจ ใฝ่หาความรู้ ทบทวนความรู้เสมอ อดทน 
ซือสัตย์ต่อหน้าที เอื Hอเฟื อเผือแผ่ การตรงต่อเวลา  
มีความรับผิดชอบ ยึดมันในวิชาชีพ มีความอดทน  
มีใจบริการ พูดจาสุภาพ มีความอดทน มุมานะ 
ซือสัตย์สุจริต ไม่คดโกง รักษาจรรยาบรรณของ 
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นกักายภาพบําบดั อทุิศตนเพือสงัคม มีความอ่อนน้อม 
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และจิตบริการ ใจเย็น 
ดแูลเอาใจใส่ผู้ ป่วย เห็นแก่ส่วนรวม นําความรู้ทีได้
เรียนได้ศึกษาไปประกอบวิชาชีพให้เกิดผลดีทีสุด 
มีความเมตตากรุณา ขยนั มีวินยัในตวัเอง ทํางาน
เพือผู้ ป่วยด้วยความเท่าเทียม ไม่รังเกียจผู้ ป่วย 
เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้ อืน มีมารยาท 
แต่งกายเรียบร้อย ให้การรักษาอย่างถูกต้อง ดูแล
ผู้ ป่วยดุจญาติมิตร พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 
รักษาความลับของผู้ ป่วย ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะ
บุคคล นึกถึงใจผู้ ป่วยเป็นสําคัญ และให้เกียรติ
ผู้ ป่วย 
ตาราง 1 ข้อมูลทัวไปและการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานของนิสิต
กายภาพบําบดัจําแนกตามชั Hนปี 
ข้อมูลทัPวไป 
ชั cนปี 
p-value 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
จาํนวนนิสิต(คน)  41 49 48 50 - 
– หญิง (คน (ร้อยละ)  32 (80.00) 32 (65.31) 41 (85.42) 42 (84.00) - 
– ชาย (คน (ร้อยละ))  8 (20.00) 17 (34.69) 7 (14.58) 8 (16.00) - 
การกู้ยมืเงนิจาก กยศ. 
– กู้  (คน (ร้อยละ)) 20 (48.80) 28 (57.10) 34 (70.80) 30 (60.00) - 
– ไมกู่้  (คน (ร้อยละ)) 21 (51.21) 21 (42.90) 14 (29.20) 20 (40.00) - 
อายุ (ปี) 18.7 (0.74) 19.6 (0.88) 20.5 (0.54) 21.6 (1.17) 0.000* 
เกรดเฉลีPย 3.39 (0.36) 3.19 (0.51) 2.89 (0.43) 2.82 (0.43) 0.000* 
ค่าใช้จ่ายต่อเดอืน (บาท 
(สว่นเบียงเบนมาตรฐาน)) 
5,031 (1313) 5,820 (1,737) 6,343 (1,669) 6,102 (1,707) 0.002* 
ระดับความคดิเห็นด้านคุณธรรม
จริยธรรมพื cนฐาน 
4.05 (0.34) 4.00 (0.36) 3.90 (0.39) 3.81 (0.41) 0.015* 
หมายเหตุ: * แสดงระดบันยัสาํคญัทางสถิติที p < .05 
- เกรดเฉลียสะสมของนิสิตกายภาพบําบดั ชั Hนปีที 1 คือ เกรดเฉลียสะสมในระดบัชั Hนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- ระดบัคะแนนความคิดเห็นด้านคณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐานสงูสดุเทา่กบั 5
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบข้อมลูนิสิตกายภาพบําบดัจําแนกตามสถานะการกู้ ยืมเงินจากกองทนุเงินให้ยืมเพือ
การศกึษา (กยศ.) 
ข้อมูล กู้ยมืเงนิ กยศ. ไม่กู้ยมืเงนิ p-value 
อายเุฉลีย (ปี) 20.25 ± 1.24 19.96 ± 1.56 0.176 
เกรดเฉลีย 3.00 ± 0.51 3.14 ± 0.44 0.053 
คา่ใช้จา่ยตอ่เดือน (บาท) 5529 ± 1633 6362 ± 1648 0.001* 
ระดบัความคดิเห็นด้านคณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐาน 3.93 ± 0.38 3.95 ± 0.40 0.781 
หมายเหตุ:* แสดงระดบันยัสาํคญัทางสถิติที p < .05 
อภปิรายผล 
จากผลการศึกษาพบประเด็นสําคัญและ
นํามาอภิปรายผล ดงันี H 
ระดั บความคิ ดเห็นด้ านคุณธรรม
จริยธรรมพื cนฐานของนิสิตกายภาพบําบัดทุก
ชั cนปี มีค่าเฉลียรวมของคะแนนอยู่ในระดับปาน
กลางถึงมาก (คะแนน 3-4) ซึงแสดงให้เห็นว่านิสิต
กายภาพบําบัดทุกชั Hนปีมีความคิดเห็นและเชือว่า
ตนเองมีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับที ดี 
ถึงแม้ว่าระดับคะแนนจะลดลงตามอายุทีเพิมขึ Hน 
ดงัสมการการถดถอย แต่ก็อยู่ในระดบัคะแนนปาน
กลางถึงมาก  จึงทําให้ผลการประเมินคุณธรรม
จริยธรรมพื Hนฐานอยู่ในระดบัสงู ซึงอาจเนืองมาจาก
นิสิตกายภาพบําบดัแต่ละคนได้รับการปลูกฝังเรือง
คุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานตั Hงแต่วัยเด็กทั Hงจาก
ครอบครัว โรงเรียน วัด สังคม และสิงแวดล้อมอืนๆ 
ตามพื Hนฐานของสังคมและวัฒนธรรมของไทย 
นอกจากนี H อาจเนืองมาจากนิสิตกายภาพบําบดัส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ซึงมีการศึกษาทีผ่านมา พบว่า 
นกัศึกษาเพศหญิงมีคณุธรรมจริยธรรมมากกว่าเพศ
ชายอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เช่น มีความปรารถนา
ให้ผู้ อืนมีสขุ รู้จกัแบง่ปัน ช่วยเหลือและตอบแทนคณุ 
มีความซือตรงต่อหน้าทีและความถกูต้อง และมีการ
ใช้สิงของและทรัพย์สินอย่างประหยัดและคุ้ มค่า 
จากผลดงักล่าวเป็นไปได้ว่า เพศหญิงเป็นเพศทีมี
ความอ่อนไหว มีความรักความเมตตา และสงสาร
ผู้ อืน (ชยัณรงค์ ศรีสุข, 2545; สถาพร จํารัสเลิศ
ลกัษณ์, 2555) 
เมือพิจารณาค่าเฉลียรวมของระดับความ
คิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานของนิสิต
กายภาพบําบดัทกุชั Hนปีทีมีคา่มากทีสดุ 5 อนัดบัแรก 
ได้แก่ 1) นิสิตเคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้ อืน 
2) นิสิตเข้าเรียนสมําเสมอตามกําหนดในตารางสอน
3) นิสิตมีศรัทธาในวิชาชีพและยึดหลกัจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 4) นิสิตมีสมัมาคารวะและให้เกียรติผู้ อืน
และ 5) นิสิตมีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษา
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติ
ตามลําดบั จากผลการศึกษานี Hแสดงให้เห็นว่า นิสิต
กายภาพบําบดัเป็นผู้ ทีมีคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐาน 
ทีสําคญัสําหรับการเป็นคนดีและรักชาติ คือ มีความ
ซือสตัย์ มีวินยั มีศรัทธาและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
และมีวัฒนธรรม ซึงเป็นส่วนหนึงของคุณธรรม
จริยธรรมพื Hนฐานที จําเป็นสําหรับการอยู่ ร่วมกัน
อย่างมีความสขุในสงัคม (สถาพร จํารัสเลิศลกัษณ์, 
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2555) 
ในขณะทีค่าเฉลียรวมของระดับความ
คิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานของนิสิต
กายภาพบําบัดทุกชั Hนปีที มีค่าน้อยมากทีสุด 5 
อนัดบั ได้แก่ 1) นิสิตทบทวนบทเรียนทีผ่านมาแล้ว
ก่อนเข้าห้องเรียน 2) นิสิตตั Hงใจเรียนโดยไม่พดูคยุกบั
เพือนในระหว่างทีอาจารย์กําลงัสอน 3) นิสิตตั Hงใจ
เรียนโดยไม่นําขนม/อาหาร/เครืองดืมมารับประทาน
ในชั Hนเรียน 4) นิสิตทําการบ้าน/รายงานด้วยตนเอง
โดยไม่คดัลอกจากเพือน/ผู้ อืน และ 5) นิสิตมีความ
ประมาณตน ไม่ฟุ้ งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือยในด้านการใช้
จ่ายเงิน ตามลําดบั จากผลการศกึษานี Hแสดงให้เห็นว่า 
คณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐานของนิสิตกายภาพบําบดั 
ทีมีคา่คะแนนน้อยทีสดุนั Hน เกียวข้องกบัเรืองของการ
เรียนเกือบทั Hงหมด ซึงเป็นปัญหาจากตวัผู้ เรียนเอง 
และตวัของนิสิตเองก็รับรู้ว่าตนเองยังไม่ตั Hงใจเรียน
เท่าทีควร อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาหวัข้อคณุธรรม
จริยธรรมพื Hนฐานทีได้คะแนนสูงสุดใน 5 อนัดบัแรก 
พบว่า นิสิตเข้าเรียนสมํ าเสมอตามกําหนดใน
ตารางสอน ซึงการแก้ปัญหานี H อาจกระทําด้วย
วิธีการสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนเรียนระหว่าง
อาจารย์และนิสิต หรือทําการศึกษาเพิมเติมเพือหา
สาเหตแุละแนวทางการแก้ไขปัญหาทีพบตอ่ไป 
นอกจากนี H นิสิตกายภาพบําบดัยงัตระหนกั
รู้วา่ ตนเองมีการใช้จ่ายทีฟุ่ มเฟือย ซึงเห็นได้จากการ
มีค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายต่อเดือนทีค่อนข้างสูง 
ทั Hงนี Hนิสิตส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะปานกลาง
เนืองจากนิสิตส่วนใหญ่กู้ ยืมเงินจากกองทุนเงินให้
กู้ ยืมเพือการศึกษาหรือ กยศ. และจากการสอบถาม
นิสิตส่วนใหญ่จะได้รับคา่ใช้จ่ายรายเดือนจาก กยศ. 
ประมาณ 2,000 –  2,200 บาท ซึงไม่เพียงพอกับ
คา่ใช้จา่ยของนิสิต ซึงนิสิตยงัได้รับเงินคา่ใช้จ่ายราย
เดือนเพิมเติมจากผู้ปกครอง โดยเฉพาะในนิสิตชั Hนปี
ที 2, 3 และ 4 ทีมีค่าใช้จ่ายรายเดือนสูงกว่านิสิต 
ชั Hนปีที 1 อาจเนืองมาจาก นิสิตส่วนใหญ่พกัหอพัก
เอกชนภายนอกมหาวิทยาลยั  ซึงต่างจากนิสิตชั Hนปี 
ที 1 ทีพกัอยู่ในหอพกัภายในมหาวิทยาลยั ทําให้เสีย
คา่ใช้จา่ยมากกวา่การพกัอยูใ่นหอพกัของมหาวิทยาลยั 
ทั Hงภาวะค่าครองชีพทีสูงในปัจจบุนัทั Hงสินค้าอุปโภค
บริโภค และที สําคัญนิสิตอยู่ในช่วงวัยรุ่นมักใช้
จ่ายเงินอย่างไม่ไตร่ตรองมากนัก อย่างไรก็ตามจาก
การเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายรายเดือน พบว่า
นิสิตทีครอบครัวสามารถส่งเสียค่าใช้จ่ายในการ
เรียนและอืนๆ แก่นิสิตได้โดยไม่จําเป็นต้องกู้ ยืมเงิน
จาก กยศ. จะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนมากกว่ากลุ่ม
นิสิตทีกู้ ยืมเงินจาก กยศ. อย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิ
โดยประมาณ 1,000 บาทต่อเดือน ซึงข้อมูลนี H
ชี Hให้เห็นว่านิสิตทีไม่ได้กู้ ยืมเงินจาก กยศ. ควรมีการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นิสิตตระหนักถึงความ
ประหยัดเพือเป็นการลดภาระของผู้ ปกครอง และ
ส่งเสริมนิสัยในการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าของนิสิต
ตอ่ไป 
การจัดการเรียนการสอนสําหรับนิสิต
กายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยพะเยา ทีไม่มีการ
จัดการเรียนการสอนแยกเป็นรายวิชาคุณธรรม
จริยธรรมแบบเฉพาะเจาะจง แต่มีการสอดแทรก
เรืองคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชา ตามความ
รับผิดชอบของสาขาวิชากายภาพบําบัดดัง ที
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 นอกจากนี H 
ยงัมีการจดัการเรียนการสอนในหวัข้อจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพกายภาพบําบัดและคําประกาศสิทธิ
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ผู้ ป่วยแก่นิสิตกายภาพบําบดั ชั Hนปีที 4 ให้ตระหนกั
และปฏิบตัติามจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพกายภาพบําบดั
อย่างเคร่งครัด ทั Hงในขณะฝึกงานทางกายภาพบําบดั
และภายหลังสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบ
อาชีพเป็นนกักายภาพบําบดัตอ่ไป ซึงการสอนแบบ
แทรกเสริมน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่า เนืองจากเป็น
การสอนแบบไม่จงใจยัดเยียดให้กับนิสิต และการ
สอนควรสอนจากประสบการณ์จริงของอาจารย์  
โดยการพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงการ
วิเคราะห์แยกแยะประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรม
ร่วมกับนิสิต ซึงสอดคล้องกับการศึกษาทีผ่านมา  
ทีพบว่านิสิตได้ รับการขัดเกลาทางสังคมด้าน
วัฒนธรรมทางจิตใจ ในเรื องของคุณธรรมผ่าน 
ชอ่งทางการสือสารระหว่างบคุคลเป็นหลกั ได้แก่ การ
สือสารกับบิดามารดา ผู้ ปกครอง ครูอาจารย์ และ
กลุ่มเพือน (อุณาวดี คงมันวัฒนา, 2538) และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ พิ เชษฐ รุ้งลาวัลย์ 
(2555) ในเรืองการศึกษาความต้องการด้านคณุธรรม
จริ ยธรรมสํ าหรับหลักสูตรด้านคอมพิ ว เตอร์ 
ในระดบัอุดมศึกษา พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ทําการ
สอนแทรกเสริมเนื Hอหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  
โดยเป็นการจดัการเรียนการสอนแบบไม่เป็นทางการ 
กล่าวคือ ไม่มีหวัข้อคณุธรรมจริยธรรมปรากฏอยู่ใน
แผนการสอน โดยพบว่า พบว่า เทคนิคการสอน
คุณธรรมส่ วนใหญ่  ใช้ รูปแบบการสอนแทรก 
ในชั Hนเรียนและในกิจกรรมมากทีสุด ซึงการสอน 
แบบแทรกในเนื Hอหาวิชาจะไม่มีรูปแบบทีแน่ชดั แตจ่ะ
ขึ Hนอยู่กับอาจารย์ผู้ สอนแต่ละคน  และจะประเมิน
สถานการณ์ความพร้อมของนกัศึกษาโดยการสงัเกต
ความเหมาะสมของสิงแวดล้อม จังหวะการแทรก
เนื Hอหาหรือสถานการณ์ทีเหมาะสมก่อน ซึงวิธีการ
สอนแบบสอดแทรกนี H สามารถใช้สอนคุณธรรม
จริยธรรมได้ทุกโอกาส นอกจากนี H สถานศึกษา 
ยังเสมือนว่าเป็นบ้านหลังทีสองทีคอยขัดเกลาทาง
สงัคมต่อจากครอบครัว การทีสถานศึกษามีบทบาท
ในการขัดเกลาด้านความซือสัตย์  อาจเนืองมาจาก
สถานศึกษามีบทบาททีค่อนข้างมีระเบียบเป็น
ทางการมากกว่าทีบ้าน มีกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ 
ทีเป็นระบบและชัดเจน เช่น ข้อห้ามในการทุจริต 
ในการสอบ ซึงเป็นสิงทีนิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้จาก
สถานศึกษาว่าจะต้องมีความซือสัตย์ในการสอบ 
ซึงหากละเมิดก็จะได้รับการลงโทษตา่งๆ จากข้อห้าม
ในการทุจริตสอบ ซึงนําไปสู่การเชือมโยงถึงการ
ประพฤติปฏิบตัิตนตามกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้ อืนตอ่ไป  
ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของ
นิสิตกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยพะเยา อาจใช้
วิ ธีการสอนแทรกเส ริมเ นื Hอหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยเป็นการจดัการเรียนการสอนแบบไม่
เป็นทางการ ร่วมกับการจัดให้นิสิตได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพือสงัคมก่อนทีสําเร็จการศึกษา เช่น การ
ออกค่ายหรือได้รับการฝึกอบรมเพือให้นิสิตได้
สมัผสั และมีประสบการณ์ตรงในการทํางานร่วมกนั
และทํางานเพือส่วนรวม และการให้ความสําคญักบั
การจดัหาแหล่งฝึกประสบการณ์หรือแหล่งฝึกงานที
ต้องคัดเลือกหน่วยงานที มีภาพลักษณ์ของการ
สร้างสรรค์สงัคม และให้นิสิตได้เห็นตวัอย่างทีดีและ
สามารถยดึถือเป็นต้นแบบได้ 
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